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Alors que les Rendez-vous de l’Histoire de Blois viennent 
de consacrer leur 16ème édition au thème de la guerre, 
l’année 2014 marque le début des commémorations 
de la Grande Guerre, il nous semblait donc impossible, 
à notre tour, de ne pas explorer ce thème sous un jour 
alors peu traité, puisqu’il concerne ses liens avec le 
protestantisme. 
Entre Guerre de Religion et Justes de la Seconde guerre, 
le protestantisme a plutôt fait le choix, tout au moins 
dans son imaginaire collectif, des seconds. Il faut dire 
que la couverture du pacifisme et de la tolérance sied 
mieux à notre société du début du XXIème siècle.
En effet, les guerres n’ont pas manqué dans l’histoire du 
protestantisme ; guerres de religion, guerre de Rohan ou 
guerre des camisards illustrent cette réalité pour l’espace 
français. Mais l’Amérique, protestante, conquérante de 
la frontière, l’illustre aussi à sa manière et montre que le 
protestantisme a pu mener aussi des guerres offensives.
Ces réalités ont contraint les protestants à intégrer 
le fait guerrier dans leurs discours, y compris dans 
leurs sermons, en tentant de l’associer à la nouvelle 
foi. L’osmose fut si réussie que les protestants français 
partirent comme un seul homme en 14. Un Albert 
Schweitzer fait alors figure d’unique exception mais à lui 
seul, il nous oblige à nous reposer la question : 
La guerre Juste eXiste-t-eLLe ?
Nous tenterons d’aborder toutes ces questions au cours 
de sept conférences.
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Vendredi 17 janvier à 18h30  
Guerre de Vendée et Guerre de Camisards, 
une histoire parallèle ? 
Jean-Paul Chabrol, historien des camisards
Deux conflits semblables en apparence. Ces deux 
guerres du XVIIIème siècle semblent proches à bien 
des égards, tant par la résistance à un pouvoir central 
que par la mémoire omniprésente dans les régions 
où elles se sont déroulées. Cela dit, les différences 
ne manquent pas : l’encadrement, les moyens en 
présence, les époques et les ressorts religieux. 
Existerait-il alors une manière protestante de faire la 
guerre ?
Si les études consacrées à chacun de ces conflits sont 
nombreuses, rares sont ceux qui se sont plongés 
dans une étude comparative. Jean-Paul Chabrol nous 
ouvrira donc la voie.
conférence hors cycle dans 
le cadre de la semaine cévenole
Mardi 4 mars à 20h00 au Capitole 
La vie quotidienne dans les Cévennes autour de la 
période de la guerre des camisards
Philippe Joutard, ancien recteur de l’Académie de 
Provence.
Vendredi 21 mars à 18h30 
La conquête de l’Amérique du Nord, les 
protestantismes à l’épreuve de la guerre coloniale
Bertrand Van Ruymbeke, professeur des Universités, 
Paris VIII
Si en Europe les réformes ont su s’accommoder des 
guerres, qu’elles fussent défensives ou offensives, 
la fondation de colonies dans les nouvelles terres 
d’Amérique offraient de nouvelles opportunités aux 
colons. Comment ces contrées vierges ont pu donner 
le jour à l’une des premières guerres coloniales contre 
les nations amérindiennes .
Vendredi 16 mai à 18h30 à la médiathèque d’Alès
Guerre et parole en chaire de l’Ancien Régime à 
l’Empire napoléonien
Céline Borello, Maître de conférences en histoire  
moderne, Université de Haute-Alsace.
Il s’agira de présenter comment les pasteurs des 
années 1750-1815 sont amenés à prêcher autour de 
la guerre et comment ils articulent l’impératif de 
paix, prôné par l’Evangile, et la réalité d’un monde 
politique en proie à des guerres constantes (de la 
guerre de 7 ans aux guerres napoléoniennes).
Vendredi 13 juin à 18h30  à la médiathèque d’Alès
L’Union «sacrée» : les religions dans la Grande 
Guerre.
par Pierre-Yves Kirschleger, Maître de conférences, 
Université Paul-Valéry Montpellier III.
L’Union sacrée a mobilisé les Eglises et les croyants 
(dans une perspective de guerre sainte) dans 
chaque camp, ce qui a permis le rapprochement 
des confessions dans une sorte d’œcuménisme 
patriotique. Mais les Eglises et les croyants 
prennent peu à peu leurs distances vis-à-vis de la 
ferveur de 1914, en voyant la prolongation de la 
guerre et ses atrocités.
Vendredi 5 septembre à 18h30
André Chamson : guerre et paix  
Patrick Cabanel, Professeur des Universités, Toulouse. 
Membre de l’Institut, Paris.
André Chamson fut le Directeur des Archives 
Nationales de 1959 à 1971, puis académicien à 
partir de 1956, grâce à ses romans. En 1925, il 
dessine le portrait remarquable de Roux le Bandit, 
déserteur pour la foi pendant la guerre de 1914. Ce 
court roman, moins de 100 pages, nous fait entrer 
dans une réflexion sur l’objection de conscience 
fondée sur la Bible.
Vendredi 7 novembre à 18h30 
Albert Schweitzer contre la guerre : 
Itinéraire d’un humaniste chrétien.
Jean-Marie Szafarczyk, diplômé de Sciences-Po 
Aix.
La guerre de 14 marque le jeune Schweitzer 
et lui permet de poser les fondements de 
son rapport avec la guerre : la critique du 
nationalisme tant français qu’allemand 
vécu en tant qu’alsacien -  l’éthique du 
respect de la vie.  Le prolongement de sa 
réflexion « pacifique » contre les armes 
atomiques et leur prolifération le conduit 
logiquement à recevoir le prix Nobel de la 
paix. 
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